





























写的。《广韵》分 206韵，而《中原韵》只分 19韵。 
还有一类叫做《洪武正韵》，成书于洪武 9年（公元 1376年）。它的文字义
训，是根据《增修互注的礼部韵略》，而分韵归字又近于周德清的《中原音韵》。
其韵目共分为 76韵，平、上、去各 22韵，入声 10韵。非入声韵将平上去合并，








































歌（韵母 e）、四皆（韵母ê、ie、üe）、五支（韵母 i）、六儿（韵母 er）、七齐（韵
母 i）、八微（韵母 ei和韵母 ui）、九开（韵母 ai和 uai）、十模（《诗韵新编》为









































































韵》（1979 年第二版）、《韵脚词典》（1995 年）、《中华新诗韵》（2004 年）等韵
书或分韵十八，或分韵十三。不像旧《诗韵》那样，以往昔的规范作为规范，脱
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离当今的语言实际，它们都是以活的北方官话音或北京音作为标准的，因而具有
生命力。” 
《诗韵新编》认为，“《平水韵》不适宜作为诗歌用韵的依据了”。这个断语，
早已为目前实行“双轨制”的现实所否定。应该说，《平水韵》依然是写“近体
诗”的依据之一，因为，尽管“全国统一教材（在、中、小学）中已没有入声的
读法和标志，普通话里也没有入声”，但是，在南方以及港、澳、台和海外华侨
中都还是有入声的，也不是《平水韵》的读音，全部都是古代语音，或者，更正
确地说，较大部分仍然在相当多汉人中沿用。我们看到了语言的发展，也不能否
定语言的继承性。随着时代的变迁，我们对待《平水韵》，也和对待所有传统文
化一样，必须继承和发展，适宜性的部分保留下来，过时的东西抛弃掉，不能一
句话，不可再作为依据了，从而草草了事。 
二、《平水韵》中的入声字，是不是应该消灭掉？如何正确对待《平水韵》
中的入声字，仍然是当前诗词界争论的话题。 
关于入声，“诗韵新编”说了“编写现代韵书，最难处理的是怎样对待入声
问题。往日的入声，在今日旧体诗中还照样是入声，读法并无变动，全作仄声使
用。”“可是，《平水韵》中的入声字有十七种，新韵只有八种，旧的通押办法，
无论如何，无法照般。” 
《诗韵新编》韵书在“凡例”中第 11说明：“旧读入声字，分别列在麻、波、
歌、皆、支、齐、姑、鱼等八个韵部的后面，并按照阴、阳、上、去四声各自分
列，在每一声调之末，分别注明还有旧读入声各字见“仄声、入声”，以便全面
检用各声调韵字。” 
“旧读入声字，在它们所属八个韵部的入声栏里，仍然照普通话注音。”《诗
韵新编》对于入声的处理，只是作技术上的处理，并没有注明《新韵》中归入平
声的入声字如何处理。 
《中华新诗韵》对于入声字的处理：因古入声字在押韵中有较大的独立性，
故在入声字后用符合（号）○入标明，如“拔○入”，以引起注意。对于归入平声的
入声字，如何处理，也没有提出自己的看法。 
《中华实用诗韵》在其“前言”中说明：“到了现代，平水韵和现代汉语普
通话的实际上音系已产生了很大差异。首先表现于“平水韵”中有17部入声字，
全国统一教材（大、中、小学）中已没有入声的读法和标示，普通话里也没有入
声字。一些用惯了平水韵的诗人，对于入声字的问题，似乎入声字是自然存在的。
可是，对于学生和初学者来说，却是个难题。因为他们所受的语音教育是“阴、
阳、上、去”，根本没有入声这个概念，当然不知道哪个字是入声。即使在平水
韵上看到，知道那个字是入声，也读不出入声来。有大部分入声字归入了上声去
声，对诗词创作没有什么问题，反正“上、去”都是仄声，可是有些入声字却归
到了平声，如“国”字属于入声十三职韵；“激”字属于十二锡韵。而普通话里，
“国”字是阳平，“激”字是阴平，都是平声字。在“平平仄仄仄平平”的格律
中，第二字用了“国”或“激”，按现代音韵来说并未失律，然而按平水韵的要
求，却是犯了“大忌”。我们主张在格律诗词创作中提倡现代诗韵，但不排斥平
水韵，可根据个人的创作习惯，现代韵与平水韵双轨并行，不过，不能混用。 
赵京战先生编的《诗词韵律合编》则是采用把各种韵书——《平水韵》、《词
林正韵》、《宽韵》、《中华新韵》四部韵书编在一起，用汉语拼音字母排列，查找
方便，但是对入声问题，没有作出评论。 
目前，诗词界的共识是：采用双轨制，即：若采用《新韵》，入声字只能按
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所分派的“平上去”声使用，而不能混用，即不能把归入平声的入声字，仍然作
为仄音使用。关于这一问题，本人提出另一种看法：即把归入平声的入声字，既
可读平也可读仄（原来的声调），即采用“双声”或“多声”处理，从而提出了
《中华韵》：把《平水韵》和《新韵》融合为单轨（单一）韵制的建议。 
关于《中华韵》的问题，请参阅笔者的《给诗词界的一个建议》一文。 
《新韵》是应该统一的时候了，否则，《新韵》中有十八韵部，有十四韵部，
还有十三韵部，叫写诗的人如何是好。这一步没有做好，把《平水韵》和《新韵》
统一起来的建议，也就更难做到了。 
古时候有钦定的韵书。作为考试的准则，我们现在正处在“盛世时代”，格律体
诗词正在超越唐宋时代的速度，迅猛发展，对于《新韵》统一问题，我国的有关
部门应该把这件事作为“文化复兴”的大事来抓，提出一个统一的《韵书》，使
诗词作者有一个可以作为“准则”的《韵书》。这样，有利于中华诗词的发展，
也有利于中国文化的繁荣、昌盛。 
